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Nazım'a ödenen borç
Bülent Akkurt, dördüncü 
kitabı olan "Nazım  Hikmet 
ve Onun Memleketinden 
İnsan Manzaraları", Altın 
Kitaplar Yayınevi tarafından 
yayımlandı. Kitabın ön 
hazırlığı geceli gündüzlü 
tam yedi ayını almış 
Akkurt'un. Bu sürede Nazım  
Hikmet'in tüm yapıtlarını, 
onunla ilgili yayımlanmış 
bütün kitapları yeniden 
okumuş. "Bu çalışmanın 
hedefi, Nazım Hikmet ile 
özdeşleşmekti. Artık 
dünyaya onun gözüyle 
bakabileceğime inandığım 
zaman böylesi bir belgeseli 
yazabileceğim inancına 
vardım."
► Bu çalışmanızın en büyük nedeninin 
"Nazım'a bir büyük borç" olduğunu 
söylüyorsunuz. Borcunuzu ödemek için neden 
bu kadar beklediniz?
- Geciktiğim inancında değilim. Kendimi ancak 
yetmiş yaşma ulaştığım zaman olabileceğim 
olgunluğa erişmiş kabul ettim.
► Nazım Hikmet'in Memleketimden İnsan 
Manzaraları ile aynı dili kullanmanız, onun 
yerine geçmeye çalışmak olarak algılanmanız 
tehlikesi yaratmıyor mu?
- Ben bunu bir tehlike olarak görmüyorum. 
Kitabın alt başlığını anımsayınız: Nazım için, 
Nazım'a dair, Nazım'ca bir anlatı... Onun yerine 
geçmeye çalışmak suçlaması, ben dahil birçok 
kişiyi tebessüm ettirmekten ileri gitmeyecek bir
fantezi olabilir. O, değil 
ülkemizin, dünyanın en 
büyük şairlerindendir. 
Kimin haddine onun 
yerine geçmek. Hele benim 
gibi Nazım'a büyük bir 
sevgi ve saygıyla bağlı olan 
ve kim olduğunu bilen biri 
için...
► Bu kitaba sizin en 
önemli çalışmanız diyebilir 
miyiz?
- Sadece benim açımdan 
bakılacak olursa evet, bu 
benim başyapıtım olarak 
değerlendirilebilir. Ne 
var ki sorunun esas 
muhatabı olması 
gereken benim dışımdaki 
yazın dünyasıdır. O dünya 
ise tüm yaşamı boyunca 
sadece dört kitabı 
yayımlanmış bir yazarın 
kitaplarından birini, yazann başyapıtı olarak 
kabul edemez.
► Askerlik, gazetecilik, tiyatroculuk, şairlik 
ve yazarlık... Bunca birikim ve bu son kitabınız, 
sizi geniş kitlelere taşıyabildi mi?
- Yeni kitabımın bir çevreyi ciddi şekilde 
zorlayacağı ve genişleteceği inancındayım. Bunu 
zaman gözterecek.
► Yıllardır Bodrum'da yaşıyorsunuz. Bodrum 
yazarlara ilham mı veriyor?
- Olmayan suyu değil ama havasının bir hayli 
yararlı olduğu söylenebilir. Daha önemlisi, yazıp 
çizmeye meraklı olanların ilerlemiş yaşta gelip 
yerleştikleri bu güzel kasabada yazmalarını, 
yeterli birikimlerinde ve olgunluklarında aramak 
yanlış olmaz. ^
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